












































España 28 80,00 18 17,65 19 95,00 65 41,40
Brasil 4 11,43 30 29,41 0 0,00 34 21,66
Argentina 1 2,86 30 29,41 0 0,00 31 19,75
Chile 0 0,00 8 7,84 0 0,00 8 5,10
Colombia 0 0,00 4 3,92 0 0,00 4 2,55
Italia 0 0,00 4 3,92 0 0,00 4 2,55
México 0 0,00 4 3,92 0 0,00 4 2,55
Francia 0 0,00 2 1,96 0 0,00 2 1,27
Uruguay 0 0,00 2 1,96 0 0,00 2 1,27
Estados
Unidos 0 0,00 0 0,00 1 5,00 1 0,64
Rumanía 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64
Ucrania 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64





países  americanos –Chile, México, Colombia, Uruguay  y Estados Unidos–  y  otros  cinco  países  europeos  –Italia,  Francia, Ucrania, Reino Unido  y Rumanía.  Si














España 56 78,87 32 19,39 21 95,45 109 42,25
Argentina 2 2,82 51 30,91 0 0,00 53 20,54
Brasil 10 14,08 42 25,45 0 0,00 52 20,16
Chile 0 0,00 14 8,48 0 0,00 14 5,43
México 0 0,00 8 4,85 0 0,00 8 3,10
Colombia 0 0,00 6 3,64 0 0,00 6 2,33
Italia 0 0,00 6 3,64 0 0,00 6 2,33
Francia 0 0,00 3 1,82 0 0,00 3 1,16
Ucrania 2 2,82 0 0,00 0 0,00 2 0,78
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Uruguay 0 0,00 2 1,21 0 0,00 2 0,78
Estados
Unidos 0 0,00 0 0,00 1 4,55 1 0,39
Reino Unido 0 0,00 1 0,61 0 0,00 1 0,39
Rumanía 1 1,41 0 0,00 0 0,00 1 0,39
Total 71 100,00 165 100,00 22 100,00 258 100,00
Fuente: elaboración propia.
 La  revista mantiene  su  carácter  de  foro  interdisciplinario. En  2010  los  geógrafos  han  continuado  siendo mayoritarios,  ya  que  siete  de  cada  diez  firmantes  han
procedido de esta disciplina (cuadro 3), pero su peso relativo ha disminuido sustancialmente en favor de otros colectivos, lo que habla muy favorablemente acerca
del  carácter multidisciplinario  de  la  revista.  Si  en  2009  los  autores  que  colaboraron  con Scripta Nova  procedieron únicamente de  seis  disciplinas,  en  2010  este
número se ha elevado a quince, siendo de destacar tanto las numerosas contribuciones de los arquitectos y economistas, que, conjuntamente, han aportado más del
17 por  ciento de  las  autorías,  como  la  irrupción de  tres  colectivos que nunca  antes  habían participado  en  la  revista:  físicos,  asistentes  sociales  y  farmacéuticos.
Asimismo,  debe mencionarse  la  destacada  presencia  de  médicos  en  el  volumen  de  este  año,  debida  a  la  publicación  de  un  número  extraordinario  dedicado  a











Geografía 61 85,92 116 70,30 4 18,18 181 70,16
Arquitectura 3 4,23 29 17,58 0 0,00 32 12,40
Economía 4 5,63 8 4,85 0 0,00 12 4,65
Medicina 0 0,00 0 0,00 7 31,82 7 2,71
Historia 1 1,41 0 0,00 4 18,18 5 1,94
Ecología 0 0,00 4 2,42 0 0,00 4 1,55
Ciencias
Políticas 0 0,00 3 1,82 0 0,00 3 1,16
Física 0 0,00 0 0,00 3 13,64 3 1,16
Sociología 0 0,00 3 1,82 0 0,00 3 1,16
Antropología 0 0,00 1 0,61 1 4,55 2 0,78
Sociología 2 2,82 0 0,00 0 0,00 2 0,78
Biología 0 0,00 0 0,00 1 4,55 1 0,39
Farmacia 0 0,00 0 0,00 1 4,55 1 0,39
Filosofía 0 0,00 0 0,00 1 4,55 1 0,39
Servicios
Sociales 0 0,00 1 0,61 0 0,00 1 0,39





















Geografía urbana 6 17,14 34 33,33 0 0,00 40 25,48
Políticas territoriales 3 8,57 19 18,63 0 0,00 22 14,01
Historia de la medicina 0 0,00 0 0,00 20 100,00 20 12,74
Políticas urbanas 0 0,00 12 11,76 0 0,00 12 7,64
Ecología urbana 0 0,00 7 6,86 0 0,00 7 4,46
Teoría e historia de la
geografía 1 2,86 6 5,88 0 0,00 7 4,46
Desarrollo territorial 5 14,29 1 0,98 0 0,00 6 3,82
Identidad territorial 0 0,00 6 5,88 0 0,00 6 3,82
Movilidad y transportes 0 0,00 6 5,88 0 0,00 6 3,82
Demografía 4 11,43 1 0,98 0 0,00 5 3,18
Geografía económica 1 2,86 4 3,92 0 0,00 5 3,18
Riesgos naturales 3 8,57 1 0,98 0 0,00 4 2,55
Geografía cultural 3 8,57 0 0,00 0 0,00 3 1,91
Geografía rural y
agraria 3 8,57 0 0,00 0 0,00 3 1,91
Planificación
estratégica 0 0,00 3 2,94 0 0,00 3 1,91
Turismo 2 5,71 0 0,00 0 0,00 2 1,27
Geografía industrial 0 0,00 1 0,98 0 0,00 1 0,64
Geografía política 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64
Geografía social 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64
Historia urbana 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64
Nuevas tecnologías 1 2,86 0 0,00 0 0,00 1 0,64
Seguridad y
delincuencia 0 0,00 1 0,98 0 0,00 1 0,64
















extraordinarios % Total %
España 222 64,91 401 34,36 623 41,29
Brasil 42 12,28 376 32,22 418 27,70
Argentina 32 9,36 127 10,88 159 10,54
México 10 2,92 90 7,71 100 6,63
Chile 4 1,17 47 4,03 51 3,38
Italia 3 0,88 24 2,06 27 1,79
Colombia 3 0,88 22 1,89 25 1,66
Francia 4 1,17 18 1,54 22 1,46
Portugal 5 1,46 12 1,03 17 1,13
Venezuela 2 0,58 10 0,86 12 0,80
Estados Unidos 2 0,58 8 0,69 10 0,66
Gran Bretaña 1 0,29 7 0,60 8 0,53
Uruguay 0 0,00 6 0,51 6 0,40
Cuba 3 0,88 2 0,17 5 0,33
Austria 1 0,29 3 0,26 4 0,27
Alemania 1 0,29 2 0,17 3 0,20
Japón 2 0,58 1 0,09 3 0,20
Canadá 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Holanda 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Rumanía 2 0,58 0 0,00 2 0,13
Senegal 0 0,00 2 0,17 2 0,13
Bolivia 0 0,00 1 0,09 1 0,07
Panamá 0 0,00 1 0,09 1 0,07
Perú 0 0,00 1 0,09 1 0,07
Rep. Dominicana 0 0,00 1 0,09 1 0,07
Rusia 1 0,29 0 0,00 1 0,07
Suecia 1 0,29 0 0,00 1 0,07
Suiza 0 0,00 1 0,09 1 0,07
Ucrania 1 0,29 0 0,00 1 0,07












extraordinarios % Total %
Geografía 338 71,91 929 63,46 1.267 65,51
Arquitectura 20 4,26 141 9,63 161 8,32
Sociología 22 4,68 113 7,72 135 6,98
Historia 32 6,81 94 6,42 126 6,51
Antropología 17 3,62 45 3,07 62 3,21
Economía 20 4,26 31 2,12 51 2,64
Psicología/Pedagogía 1 0,21 25 1,71 26 1,34
Derecho 2 0,43 22 1,50 24 1,24
Ingeniería 10 2,13 6 0,41 16 0,83
Medicina 1 0,21 9 0,61 10 0,52
Filosofía 5 1,06 3 0,20 8 0,41
Historia del Arte 0 0,00 6 0,41 6 0,31
Ciencias políticas 0 0,00 5 0,34 5 0,26
Periodismo 0 0,00 5 0,34 5 0,26
Ecología 0 0,00 4 0,27 4 0,21
Informática 1 0,21 3 0,20 4 0,21
Biblioteconomía 0 0,00 3 0,20 3 0,16
Biología 0 0,00 3 0,20 3 0,16
Física 0 0,00 3 0,20 3 0,16
Agronomía 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Ciencias ambientales 1 0,21 1 0,07 2 0,10
Estadística 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Filología 0 0,00 2 0,14 2 0,10
Arqueología 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Bellas artes 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Demografía 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Farmacia 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Geología 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Servicios sociales 0 0,00 1 0,07 1 0,05
Turismo 0 0,00 1 0,07 1 0,05








  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
Castellano 79 90 90 47 123 28 123 580
Portugués 19 49 24 45 37 4 32 210
Italiano 1 0 0 0 9 0 2 12
Catalán 4 0 0 1 2 1 0 8
Total 103 139 114 93 171 33 157 810
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han  realizado  sendas  estancias  académicas  en  el  Departamento  de Geografía Humana  de  la Universidad  de  Barcelona.  Estos  profesores  se  han  incorporado  al
Consejo Asesor, y sabemos que podemos seguir contando con ellos desde sus respectivas posiciones docentes e investigadoras en la Universidade do Estado do Rio
de Janeiro y la Universidade Fluminense de Rio de Janeiro.
Durante  el  año  2010  hemos  podido  contar  con  la  colaboración  de  otros  profesores  e  investigadores  extranjeros  que  realizan  estancias  postdoctorales  en  la
Universidad  de  Barcelona.  El  profesor  Hindenburgo  Pires,  de  la  Universidade  de  Rio  de  Janeiro,  ha  participado  activamente  en  las  reuniones  del  Consejo  de











por  ciento más que  el  año 2009. Como venía  haciéndose  en  años  anteriores,  las  propuestas  fueron  evaluadas,  en  primer  lugar,  por  el  consejo de  redacción;  los
trabajos que superaron esta primera selección, y una vez realizadas, en su caso,  las modificaciones propuestas por  los evaluadores,  fueron enviados a evaluación
externa. En este  segundo proceso de  evaluación han  intervenido 101  evaluadores  de 43  instituciones diferentes  (cuadro 9). En  total,  no han  sido  aceptados 136



































dedicando tiempo y esfuerzo al examen riguroso de  los  trabajos propuestos y aportando sugerencias y observaciones que contribuyen   a mejorar el  trabajo final.





























































publicar  poco,  pero  con  criterios  de máxima  calidad,  por  lo  que  procuramos  que  los  artículos  que  difundimos  traten  temas  relevantes,  estén  en  diálogo  con  la
bibliografía  internacional,  tengan un marco  teórico explícito, una aportación empírica  importante y unas conclusiones que pongan énfasis  en  los  avances que  se
realizan al conocimiento.
El Consejo de Redacción de Scripta Nova se reúne cada jueves por la mañana. En dichas reuniones se examinan los artículos recibidos durante la semana y se realiza
una primera  criba  en  función del  interés  de  los  temas,  las metodologías  y  los  enfoques. Debido  al  exceso  de  originales  que  recibimos,  y  a  la  imposibilidad  de








Tanto  la  gestión  de  la  revista,  como  la  evaluación  de  los  artículos,  se  realizan  de  forma  totalmente  desinteresada.  Queremos  reiterar  nuestro  más  sincero
agradecimiento a  todos  los evaluadores por el  trabajo desempeñado, ya que  su colaboración  resulta  imprescindible para el buen  funcionamiento y nombre de  la
revista. Un  trabajo  anónimo  e,  insistamos  de  nuevo  en  ello,  de  gran  rigor.  En  el Anexo  1  se  recogen  los  nombres  de  las  322  personas  que  han  actuado  como
evaluadores de Scripta Nova en los años 2003­2010.
El Geoforo Iberoamericano sobre Educación







Desde el primer momento ha existido en el Portal Geocrítica una  sección dedicada  a  la  enseñanza. En 2008, por  iniciativa del profesor Xosé Manuel Souto, se
incorporó a dicha  sección el Geoforo  Iberoamericano sobre Educación,  que durante  los  años 2009 y 2010 ha  tenido un gran desarrollo. Desde  su  fundación,  el
Geoforo ha recibido más de diez mil visitas, con una media de aproximadamente 500 páginas visitadas cada mes, una evolución positiva en los registros mensuales y
un buen número de visitas nuevas. Se tiene constancia de la amplia procedencia geográfica de los visitantes, aunque buena parte de ellos son iberoamericanos[3].
Vale  la  pena  destacar  el  gran  esfuerzo  que  han  desarrollado  los  miembros  del Geoforo,  particularmente  Sergio  Caludino,  Francisco  García  y  Xosé M.  Souto,
coordinando  a  profesores  e  investigadores  de diversos  países  y  tratando  de  buscar  nuevos  canales  para  la  discusión. Gracias  a  su  trabajo,  el Geoforo  se  ha  ido
consolidando como un lugar de debate e intercambio de ideas y ha propiciado el establecimiento de una red de redes con Geopaideia, Geoperspectivas y RedLaGeo.
El Geoforo se ha difundido en los coloquios ibéricos de didáctica de la geografía, en los congresos ibéricos de geografía y en las jornadas del Grupo de Didáctica de









Desde el Geoforo, se pueden consultar y descargar diversos  tipos de documentos. Ante  todo, documentos de síntesis de  los debates desarrollados,  elaborados de
forma colectiva bajo la responsabilidad de una persona designada por el consejo directivo. Según el contenido, dichos textos también pueden publicarse en forma de


















  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
Scripta Nova 14 19 9 12,25 13 257 1,479 0,2833
Boletín de la Asociación de




10 15 5 7,14 10 287 0,780 0,1274
Documents d’Anàlisi
Geogràfica 8 10 5 8,00 8 142 0,648 0,1208
Investigaciones Geográficas 8 9 4 5,82 6 223 0,592 0,0896
Migraciones 8 11 6 6,40 8 156 0,763 0,1742
Anales de Geografía de la
Universidad Complutense 7 9 4 7,00 7 193 0,850 0,2197
Ería 7 9 9 6,13 7 193 0,710 0,1227










todo, es posible que este índice minusvalore el impacto real de Scripta Nova porque sólo  tiene en cuenta  las citas bibliográficas que se realizan en  trece revistas
españolas, obviando las que se efectúan en publicaciones extranjeras.






Rango Revista País Lengua Artículos Citas Factor deimpacto
1 Journal of Economic Geography  Reino Unido Inglés 35 1.146 3.937
2 Progress in Human Geography  Reino Unido Inglés 47 2.402 3.590
3 Economic Geography  EstadosUnidos Inglés 20 1.311 3.452
4 Transactions of the Institute of BritishGeographers  Reino Unido Inglés 34 1.876 3.413
5 Global Environmental Change­Humanand Policy Dimensions Reino Unido Inglés 47 1.832 3.340
6 Annals of the Association of AmericanGeographers
Estados
Unidos Inglés 59 2.747 2.568
7 Applied Geography Reino Unido Inglés 51 492 2.324
8 Political Geography Reino Unido Inglés 44 1.235 2.267
9 Landscape and Urban Planning Países Bajos Inglés 114 3.490 2.170
10 Environment and Planning D­Society &Space Reino Unido Inglés 59 1.560 1.784
11 Environment and Planning A Reino Unido Inglés 156 3.978 1.763
12 Professional Geographer EstadosUnidos Inglés 33 1.136 1.712
13 Eurasian Geography and Economics Rusia Inglés 38 345 1.710
14 Geographical Analysis EstadosUnidos Inglés 33 1.196 1.641
15 Geoforum Reino Unido Diversaslenguas 98 1.655 1.574
16 International Journal of GeographicalInformation Science Reino Unido Inglés 70 1.997 1.533
17 Area Reino Unido Inglés 41 946 1.528
18 Regional Studies Reino Unido Inglés 85 2.840 1.462
19 Social & Cultural Geography Estados Inglés 42 543 1.440
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19 Unidos Inglés 42 543 1.440
20 Antipode Reino Unido Inglés 40 1.264 1.434
21 International Journal of Urban andRegional Research  Reino Unido
Diversas
lenguas 65 1.714 1.430
22 Journal of Transport Geography Reino Unido Inglés 47 669 1.421
23 Papers in Regional Science EstadosUnidos Inglés 43 904 1.397
24 Population Space and Place Reino Unido Inglés 31 250 1.386
25 Global Networks­A Journal ofTransnational Affairs Reino Unido Inglés 27 431 1.380
26 Geografiska Annaler Series B­HumanGeography Suecia Inglés 23 599 1.321
27 Geographical Research Australia Inglés 30 168 1.290
28 Journal of Geographical Systems Alemania Inglés 20 346 1.278
29 Geographical Journal Reino Unido Diversaslenguas 19 1.004 1.226
30 Computers Environment and UrbanSystems Reino Unido
Diversas
lenguas 43 316 1.147
31 Cultural Geographies EstadosUnidos Inglés 21 229 1.143
32 Urban Geography Reino Unido Inglés 38 689 1.127
33 Journal of Historical Geography EstadosUnidos
Diversas
lenguas   329 1.119
34 Gender Place and Culture Reino Unido Inglés 36 466 1.043
35 Journal of Maps  Reino Unido Inglés 42 97 0.935
36 Geografisk Tidsskrift­Danish Journal ofGeography  Dinamarca Inglés 14 97 0.893
37 Annals of Regional Science EstadosUnidos Inglés 52 648 0.822
38 Scripta Nova. Revista Electronica deGeografia y Ciencias Sociales España Castellano 27 272 0.813
39 Geopolitics EstadosUnidos Inglés 34 231 0.803
40 Journal of Geography in HigherEducation Reino Unido Inglés 28 404 0.782
41 Canadian Geographer­GeographeCanadien Canada
Diversas
lenguas 29 494 0.780
42 Cartographic Journal  Reino Unido Inglés 31 200 0.750
42 New Zealand Geographer NuevaZelanda Inglés 18 138 0.750
44 Asia Pacific Viewpoint Australia Inglés 24 231 0.729
45 Tijdschrift Voor Economische enSociale Geografie  Reino Unido
Diversas
lenguas 48 510 0.717
46 Landscape Research Reino Unido Inglés 28 271 0.714
47 Norsk Geografisk Tidsskrift­NorwegianJournal of Geography Noruega Inglés 25 317 0.705
48 European Planning Studies Reino Unido Inglés 95 1.002 0.678
49 Erdkunde Alemania Inglés 20 216 0.622
50 Singapore Journal of TropicalGeography Reino Unido Inglés 22 266 0.578
51 Australian Geographer Australia Inglés 25 484 0.566
52 Geographical Review EstadosUnidos Inglés 28 937 0.455
53 Mitteilungen der OsterreichischenGeographischen Gesellschaft Austria Alemán   182 0.379
54 Journal of Geography EstadosUnidos Inglés 27 411 0.364
55 Geography Reino Unido Inglés 19 197 0.320
56 Scottish Geographical Journal Reino Unido Inglés 18 185 0.261
57 Geodetski Vestnik Eslovenia Esloveno 27 39 0.227
58 South African Geographical Journal  Sudáfrica Inglés 11 93 0.207
59 Geographische Zeitschrift Alemania Diversaslenguas   88 0.053
60 Boletin de la Asociacion de GeografosEspanoles España Castellano 45 49 0.052
61 Sud­Ouest Europeen Francia Francés 8 7 0.029














A  finales  de  2009,  Scripta  Nova  recibió  una  solicitud  de  informaciones  diversas  por  parte  de  la  Agence  d’Évaluation  de  la  Recherche  et  de  l’Enseignement
Supérieure  (AERES) de Francia,  con vistas  a  evaluar  la  revista  e  incorporarla  a  la  relación de publicaciones de  referencia  “para  la  evaluación de  la  producción
científica de  las Unidades de Investigación en el  campo Geografía y Ordenación del Territorio”.  Inmediatamente enviamos  los datos que  se  solicitaban, y  algún






































En 1995 Bill Gates, cofundador y presidente de Microsoft, publicó el  libro Camino al  futuro, convertido rápidamente en best­seller, en el que exponía  sus  ideas
sobre  el  devenir  de  la  informática  y  las  nuevas  tecnologías.  Sorprendentemente  –por  lo menos  desde  la  perspectiva  actual–  no  concedía  ninguna  importancia  a
Internet, a pesar del interés que el autor mostraba por las entonces llamadas “autopistas de la información”. No era por desconocimiento, desde luego. En el prólogo
de  la  segunda  edición,  que  lleva  fecha  de  julio  de  1996, Gates  relata  la  visita,  en  1993,  de  un  alto  responsable  de Microsoft  a  la Universidad  de Cornell  y  la
impresión que le produjo la utilización que la comunidad académica hacía de la red Internet. La experiencia de Cornell despertó un cierto interés en la compañía,
pero no el suficiente como para que Microsoft diera prioridad a su actividad en esta dirección, ni que Gates lo abordara en su libro. Porque lo que sobre todo les





En este mismo año 1996 nació el  sitio Geocrítica y comenzaron a publicarse  sus  revistas. El primer número de Biblio 3W apareció  en noviembre de 1996,  y  el
primero de Scripta Nova en marzo de 1997. Por tanto, Scripta Nova, así como Biblio 3W y Ar@cne se encuentran en el grupo de las primeras revistas electrónicas
del mundo.
Algunas pocas publicaciones electrónica ya habían aparecido antes de este  fecha. Por  ejemplo,  en 1987  se publicó el primer número de New Horizons  in Adult
Education, en la Florida International University; en 1989 Psycoloquy, en la  Princeton University, y The Public­Access Computer Systems Review en la University
of Houston; y en 1990 Electronic Journal of Communication/La Revue Èlectronique de Communication  en el  Institute  for Online Scholarship, por  citar  algunos
casos.





recibió  el  apoyo  de  5384  personas  y  541  organizaciones  e  instituciones,  entre  las  que  se  encuentra  la  Universidad  de  Barcelona  (Ofician  de  Difusió  del



































costes de mantenimiento de  las bibliotecas de  la ARL, una asociación  sin  fines de  lucro que agrupa 128 bibliotecas de  investigación de  los Estados Unidos. El















del  dinero  público,  puesto  que  con  frecuencia  son  las  instituciones  públicas  la  que  financian  a  los  autores,  total  o  parcialmente,  para  que  puedan  publicar.  Por
ejemplo,  la Universidad de Barcelona,  tiene un acuerdo con BioMed Central desde marzo de 2008, en base al cual  los artículos de  investigadores de  la UB que
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